













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異 （案）
入　会　金　収　入 180，000 175，500 4，500 170，000
会　費　収　入 9，940，000 7，620，500 2，319，500 8，414，000
論文掲載料収入 150，000 338，000 △　　188，000 200，000
広告掲載料収入 700，000 600，000 100，000 600，000
受取利息収入 350，000 311，015 38，985 300，000













徴　収　不　能　額 0 △　17，279，800 17，279，800 6，708，500
前期末未収入金収入 22．105ほ00 8，213，500 13，891，800
松本歯学　21〔2）1995 265
徴　収　不　能　額 0 17，279，800 △　17，279，800 △　7，000，000
期末未収入金 △　25，000，000 △　6，708，500 △　18，291，500
前期末前受金 976，000 △　　976，000
0
計 9，299，300 11，447，963 2，148，663 11，202，500
前年度繰越支払資金 28，278，573 28，278，573 0 28，555，909
合　計 37，557，873 36，338，536 1，239，337 39，758，409
人件費支出費 2，000，000
0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 100，000 67，471 32，529 100，000











の 旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
部
雑　費　支　　出 50，000 412 49，588 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 700，000
期　末　未　払　金 0 2，620 2，620 2，620
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
計 12，000，000 7，782，627 4，217，373 12，602，620
次年度繰越支払資金 25，577，873 28，555，909 △　2，978，036 27，155，789
合　計 37，577，873 36，338，536 1，239，337 39，758，409
◎次年度繰越資金内訳
　普通預金　　7，220，086
　定期預金　　21，335，823
　手持現金　　　　　　0
計 28，555，909
◎前受金
　正会員平成7年度分
同　平成8年度分
同　平成9年度分
60，500（1，000×　1名）
　　　（3，500×17名）
30，000（20，000×　1名）
　　　（3，500×　8名）
21，000（3，500×　6名）
同　平成10～15年度分
17期生平成7年度分
18期生平成7年度分
同　　平成8年度分
43，000（1，000×　1名）
　　　（3，500×12名）
427，000（3，500×122名）
378，000（3，500×108名）
378，000（3，500×108名）
計 1，337，500
◎会費収入内訳
　正会員
　準会員
6，814，500（3，500×1，947名）
　216，000（2，000×　108名）
266
　賛助会員
　　　　　　松本歯学　21（2）1995
590，000　（10，000×　　　59口）
7，620，500
◎未収入金内訳
　正会員
　論文掲載料
6，653，500（3，500×1，901名）
　55，000
計 6，708，500
